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RESUMEN
Esta investigación se propuso conocer las 
percepciones de diversos actores académicos 
sobre la pertinencia de la producción científica de 
la Universidad Politécnica de Nicaragua. Uno de 
los indicadores que mide el nivel académico de 
las universidades, se representa por la producción 
científica de sus actores (docentes, investigadores, 
estudiantes). Cuando hablamos de la cantidad de 
producción científica tiende a olvidarse la pertinencia 
social de los productos de conocimiento generados y 
el impacto de los mismos al desarrollo de la sociedad. 
De tal manera, que la pertinencia de la producción 
científica, se refleja en la investigación, cuyos 
resultados debieran ser de utilidad en la solución de 
problemáticas urgentes en una sociedad. Es por ello, 
que para las universidades es importante revisar la 
pertinencia de los proyectos de investigaciones con 
aportes orientados al desarrollo de la sociedad. La 
muestra teórica fue de 20 casos, seleccionando al 
personal académico (docentes e investigadores) 
encargados de la investigación de los Centros, 
Institutos, Escuelas y Recintos de la UPOLI. A 
quienes se aplicó una encuesta sobre conocimientos, 
percepción y experiencias sobre la pertinencia en 
la producción investigativa. Así mismo, se aplicó 
entrevista semi-estructurada a directores de Centros 
e Institutos y de otras instancias relacionadas al tema 
de la investigación. Es necesario revisar la noción 
de pertinencia social como parámetro institucional, 
lo cual está en dependencia de los modelos de 
universidad que se quiere seguir. Es importante 
fomentar procesos de evaluación y acreditación 
innovadores, que permitan generar una cultura de 
la evaluación al nivel más básico de una institución 
(la carrera o programa) y entregar información útil a 
potenciales usuarios de la educación superior.
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La pertinencia de la producción 
científica en las Instituciones 
de la Educación Superior, 
representa una noción asociada 
a la efectividad de la producción 
de conocimientos generados para 
el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología. Es por ello, que para 
las universidades es importante 
revisar la pertinencia de los 
proyectos de investigaciones con 
aportes orientados al desarrollo 
de la sociedad.
Uno de los indicadores que 
mide el nivel académico de las 
universidades, se representa por 
la producción científica de sus 
actores (docentes, investigadores, 
estudiantes). 
De tal manera, que los productos 
generados por dichos actores 
(diagnósticos, investigaciones, 
libros, publicaciones de artículos, 
patentes, entre otros) representan 
la investigación producida por la 
universidad, reflejan la cultura de 
la investigación en la comunidad 
universitaria y la contribución al 
desarrollo de la sociedad.  
Cuando hablamos de la cantidad 
de producción científica tiende a 
olvidarse la pertinencia social de 
los productos de conocimiento 
generados y el impacto de los 
mismos al desarrollo de la sociedad. 
De tal manera, que la pertinencia 
de la producción científica, se 
refleja en la investigación, cuyos 
resultados debieran ser de utilidad 
en la solución de problemáticas 
urgentes en una sociedad. 
La Universidad Politécnica de 
Nicaragua (en adelante UPOLI) es 
una de las diez universidades que 
forman parte del Consejo Nacional 
de Universidades (CNU), como 
un espacio para fortalecer las 
funciones de docencia, extensión 
e investigación y su vinculación 
constante de la comunidad 
universitaria con el entorno 
social. Es la articulación de 
estas funciones las que propician 
la formación de profesionales 
orientados a la búsqueda de 
la innovación con calidad, 
pertinencia e interculturalidad. 
En el año 2011, el Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional 
(GRUN), a través de la Asamblea 
Nacional, aprobó la Ley 704, Ley 
Creadora del Sistema Nacional 
para el Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación y Reguladora del 
Consejo Nacional de Evaluación y 
Acreditación (CNEA). 
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universidades miembros del 
CNU han desarrollado procesos 
de autoevaluación institucional 
entre el 2013-2015. Este proceso 
se orienta a la identificación de 
fortalezas y debilidades de cada 
proyecto educativo, a través de 
indicadores propuestos por el 
CNEA de cara a la acreditación 
universitaria. 
Estos procesos de autoevaluación, 
representan una oportunidad 
para revisar y reflexionar sobre 
la pertinencia social de la 
producción científica una de 
las funciones principales de 
las universidades: 1) Gestión 
Institucional, 2) Docencia, 3) 
Investigación Científica, y 4) 
Proyección Social. 
Ante esta situación dos cuestiones 
guían el proceso de investigación: 
¿Cuál es la percepción que tienen 
los actores académicos (docentes 
investigadores y autoridades 
encargadas de la investigación) 
sobre la pertinencia de la 
producción científica de la 
UPOLI? sobre estas percepciones, 
¿Qué criterios toman en cuenta 
para identificar la pertinencia 
de la producción científica en su 
quehacer investigativo?
El objetivo de la investigación fue 
la de conocer las percepciones de 
diversos actores académicos sobre 
la pertinencia de la producción 
científica de la UPOLI.
Los resultados que se presentan 
pueden ser un referente para 
que, en la UPOLI, las instancias 
encargadas de la gestión, 
ejecución y evaluación de la 
investigación, cuenten con 
insumos que ayuden a crear 
mecanismos de evaluación de 
la pertinencia de la producción 
científica. 
Específicamente: 1) Revisar la 
documentación institucional 
relacionada con la producción 
científica y la pertinencia; 2) 
Describir los conocimientos, 
percepción y experiencias de 
distintos actores académicos 
sobre la pertinencia de la 
producción investigativa 
institucional; y, 3) Identificar los 
retos de la producción científica 
en la UPOLI para garantizar la 
pertinencia social.
Metodología utilizada 
La propuesta se deriva de la línea 
de investigación Universidad y 
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de Estudios Latinoamericanos y 
Caribeños (CIELAC) de la UPOLI. 
Tuvo una duración de 8 meses 
durante el 2019. Se desarrolló 
con un enfoque cualitativo, 
privilegiando la aplicación de 
técnicas que propiciaron la 
recolección de datos de primera 
mano. Así mismo, la revisión 
bibliográfica de documentos 
institucionales relacionados al 
tema. 
La muestra teórica fue de 
20 casos, seleccionando al 
personal académico (docentes e 
investigadores) encargados de 
la investigación de los Centros, 
Institutos, Escuelas y Recintos de 
la UPOLI. A quienes se aplicó una 
encuesta sobre conocimientos, 
percepción y experiencias sobre 
la pertinencia en la producción 
investigativa. Así mismo, se aplicó 
entrevista semi-estructurada a 
directores de Centros e Institutos 
y de otras instancias relacionadas 
al tema de la investigación.
 
La encuesta se realizó en línea a 
través de la herramienta Survey 
Monkey facilitando el proceso de 
llenado de la encuesta. Para el 
análisis de los datos cuantitativos 
se utilizó la herramienta de 
Excel proporcionando gráficas 
dinámicas y estadísticas 
descriptivas a partir de las 
opiniones registradas en la 
encuesta. 
Los datos cualitativos se 
analizaron a partir de la 
transcripción de entrevistas y 
de las categorías utilizadas en el 
estudio como: pertinencia social, 
investigación, aseguramiento de 
la calidad. Al mismo tiempo, se 
revisó la información documental 
institucional como: La Política 
de Investigación (2014-2018) y 
el Reglamento de Investigación 
(2014-2017). 
Una vez con la información de 
primera mano, se llevó a cabo 
la triangulación como estrategia 
de validez y calidad de la 
información; con el propósito 
analizar y comprobar los datos, 
para dar mayor fortaleza a los 
hallazgos y cabida a las razones 
a los datos que difieren.
Pertinencia social de la 
producción investigativa
La pertinencia social en su 
relación con la producción 
científica generada en la 
educación superior, es una noción 
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un carácter multidimensional 
y relativo; y no es, unívoca. 
Representa una noción asociada a 
la efectividad que puede producir 
los conocimientos generados 
para el desarrollo de la ciencia y 
la tecnología. Situación, que hace 
necesario, revisar la pertinencia 
de las investigaciones, como 
insumos para el desarrollo de la 
sociedad.
Con base a la Guía de 
Autoevaluación Institucional con 
fines de mejora (CNEA, 2011), 
orienta sobre las técnicas básicas 
para la realización del proceso 
de autoevaluación institucional, 
indica que la investigación 
científica como: 
Función de todos los procesos 
orientados a conocer la realidad 
e incidir en su trasformación 
ya sea en el contexto local o 
nacional, con el propósito de 
mejorar la calidad de vida de la 
comunidad. La investigación 
científica requiere que 
se establezcan líneas de 
investigación, que puedan 
ser desarrolladas por Centros 
de Investigación o mediante 
Proyectos de Investigación. 
La función de investigación 
se vincula a la docencia en la 
medida que sus resultados se 
incorporan al contenido de la 
enseñanza. (Página, 13). 
Es una noción que se introduce en 
los discursos y agenda académica 
en el ámbito de la educación 
superior. Discurso que propicia 
cambios en la cultura académica 
y en el desempeño de los actores 
implicados en la generación de 
conocimiento.
Es preciso tener en cuenta que, 
la pertinencia social, se deriva 
de la noción de calidad de la 
educación superior y su relación 
con el aseguramiento, la gestión 
y la evaluación de la calidad o la 
acreditación. Lo que implica, el 
ejercicio de crear mecanismos de 
regulación para medir la eficacia 
y eficiencia de la educación 
superior. Al respecto, Jean-Marie 
De Ketele, señala: 
Si bien la eficacia (la relación 
entre los efectos observados 
y los efectos esperados) y la 
eficiencia (la relación entre 
los efectos observados y la 
inversión realizada) son dos 
componentes esenciales de la 
calidad, también es posible 
que una educación superior 
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pertinente socialmente, dado 
que los efectos deseados y 
observados no sirve de nada 
a la sociedad. (De Ketele, 
2008, p55).
En el ámbito de la educación 
superior, uno de los indicadores 
que mide el nivel académico 
de la producción de las 
universidades, se representa 
por la producción científica 
de sus actores (docentes, 
investigadores, estudiantes). 
De tal manera, que los productos 
generados por dichos actores 
(diagnósticos, investigaciones, 
libros, publicaciones de 
artículos, patentes, entre otros), 
representan la investigación 
producida por la universidad, 
reflejan la cultura de la 
investigación en la comunidad 
universitaria y la contribución 
al desarrollo de la sociedad.  
Sin embargo, cuando hablamos 
de la cantidad de producción 
científica, tiende a olvidarse 
la pertinencia social de los 
productos de conocimiento 
generados y el impacto de 
los mismos al desarrollo de 
la sociedad.  De tal manera, 
que la pertinencia social de 
la producción científica, es la 
investigación, cuyos resultados 
son de utilidad para solucionar 
problemáticas urgentes en una 
sociedad. 
Abordar el tema de la pertinencia 
social requiere objetivar una 
condición real y resolverla en la 
práctica. Puesto que la noción 
de pertinencia social constituye 
un referente de valoración de 
las acciones humanas que 
favorecen el bienestar de la 
colectividad. Al respecto, Carlos 
Garrocho y Gustavo Segura 
sostienen que: 
La pertinencia social depende 
de la manera en que un grupo 
humano asimila y revierte 
en su favor cada situación. 
Cada entorno es punto de 
partida de lo pertinente. 
La conciencia distingue 
y concede la cualidad de 
pertinencia a las entidades 
en función de sus propósitos 
y requerimientos. Algunos 
recursos serán pertinentes 
en la medida que resulten 
acordes con una voluntad 
intencionada. (2011, página 
25).
Pertinencia e impertinencia 
son atributos que pueden ser 
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acciones que son emprendidas 
desde una perspectiva 
institucional. Por ello, podemos 
calificar de impertinentes las 
actividades llevadas a cabo por las 
instituciones educativas cuando 
las mismas no contribuyen 
a preservar y enriquecer la 
cultura. Siendo impertinentes, 
las universidades no producen 
las capacidades cognitivas y 
destrezas laborales requeridas 
por la sociedad para su desarrollo. 
Por ende, la producción 
investigativa es impertinente 
cuando, no genera los 
conocimientos valiosos y 
suficientes que mejoren 
las condiciones de vida de 
la sociedad, no fortalece la 
conciencia colectiva ni expande 
el horizonte ético y humano en 
las comunidades. Por lo tanto, la 
universidad contradice su misión 
fundamental.
Por otro lado, la UNESCO 
define la pertinencia desde una 
perspectiva política y representa 
la definición que ha predominado 
en las instituciones de educación 
superior: 
La pertinencia de la educación 
superior debe ser considerada 
esencialmente en función de 
su lugar y su rol en la sociedad, 
es decir, su misión en materia 
de educación, de investigación 
y deservicios7, tanto como sus 
lazos con el mundo del trabajo 
en el sentido más amplio, de 
sus relaciones con el Estado y 
las fuentes del financiamiento 
público y de sus interacciones 
con los otros grados y formas 
de enseñanza. (1998, página 
31).
Para el caso que nos compete, 
la noción de pertinencia está 
relacionada a lo que la sociedad 
espera de la universidad. 
Evidencia la relación de la 
pertinencia con el deber ser 
de las universidades, de los 
escenarios, coyuntura nacional e 
internacional y de los retos que 
enfrenten. Así como la relación 
con las principales funciones de 
la universidad: como la docencia, 
investigación y extensión. 
Al mismo tiempo, demanda el 
fortalecimiento de los vínculos 
entre la universidad y la sociedad. 
Sin embargo, hace falta crear 
mecanismos que permitan 
desarrollar vínculos horizontales 
y cercanos a la sociedad en su 
diversidad. Para ello, se requiere 
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que propicien el diálogo 
de saberes para encontrar 
soluciones alternativas a 
las problemáticas urgentes. 
Es decir, que se requiere de 
otro escenario con elementos 
materiales y simbólicos.  
Calidad y pertinencia social 
en el discurso académico 
de la educación superior en 
Nicaragua
Hablar de la pertinencia social en 
el discurso académico requiere 
de una revisión minuciosa. Para 
ello, cuestionar ¿Cómo definen 
calidad y pertinencia social, 
las instituciones de educación 
superior en Nicaragua?, así 
mismo, ¿Desde cuándo y de 
qué manera, las instituciones 
de educación superior retoman 
está noción en su deber ser?
El tema de la calidad y la 
pertinencia en la actualidad 
es para las instituciones de 
educación superior un requisito 
ineludible. Estas exigencias se 
manifiestan a nivel nacional 
regional y global. El gobierno 
y la sociedad esperan, que 
las universidades oferten 
una educación de calidad, 
que garantice una formación 
holística y diversificada a los 
futuros profesionales que 
egresan de sus recintos y, 
además, que sea pertinente con 
las demandas de la sociedad 
(UPOLI, 2013, página 3).
En América Latina y el Caribe 
se introduce el término de 
calidad a partir de los años 
70, a través de propuestas 
de reforma a la educación 
superior. Sin embargo, el tema 
de la evaluación de la calidad, 
se introduce en los años 
90, a consecuencia de “dos 
fenómenos complementarios: 
por una parte, el incremento 
de la demanda por educación 
superior, y por otra, el desarrollo 
de un sector privado de corte 
empresarial” (Pires y Lemaitre, 
2008, página1).
La calidad es un concepto 
complejo y multifacético. Tiene 
estrecha relación con la teoría 
y metodología de la evaluación 
y de los criterios que se utilizan 
para medir la calidad. Ligado 
a concepciones axiológicas, se 
desprende que toda estrategia 
para mejorar y evaluar su 
calidad depende de la adecuada 
integración de los componentes 
que conforman la acción 
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políticas, procesos y resultados 
previstos.
El concepto aseguramiento de la 
calidad, se deriva de la calidad. 
Por ejemplo, Pires y Lemaitre 
(2008, página 3), señalan que: 
Aseguramiento de la calidad 
es un concepto integrador, 
que incluye las acciones de 
distintos actores tendientes a 
mejorar y promover la calidad 
de la educación superior. Así, 
abarca los procesos internos 
de evaluación y de mejora de 
la calidad, desarrollados por 
las propias instituciones de 
educación superior, aquellos 
que se promueven desde las 
autoridades de gobierno y sus 
instrumentos de política para 
tal efecto. 
Acreditación, evaluación y regu-
lación de la calidad universitaria 
están de tal modo relacionadas 
en sus propósitos y procedimien-
tos, que no es posible considerar-
las separadamente. Se acredita 
conforme y como consecuencia 
de un proceso de evaluación y de 
seguimiento, con el fin de dispo-
ner de información fidedigna y 
objetiva sobre la calidad relati-
va de instituciones y programas 
universitarios, sea que estén en 
su fase de reconocimiento inicial 
o en pleno desarrollo de su pro-
yecto institucional.
A partir de 1996 el tema de la 
calidad y la evaluación en el 
contexto centroamericano, ha 
sido un eje básico de discusión 
para las universidades estatales 
aglutinadas en el Consejo Superior 
Universitario Centroamericano 
(CSUCA).
Por esfuerzo propio, estas 
universidades han desarrollado 
el Sistema Centroamericano de 
Evaluación y Acreditación de la 
Educación Superior (SICEVAES). 
En consecuencia, tal organismo 
tiene como finalidad, promover 
el mejoramiento de la calidad de 
sus instituciones. Además, en 
la actualidad, constituye el pilar 
sobre el que se construyó el ente 
autónomo regional que conducirá 
los procesos de acreditación 
institucional y de sus programas 
académicos.
En el contexto nacional, los 
esfuerzos dirigidos a la búsqueda 
de la calidad se han venido 
desarrollando a partir de 1997, con 
capacitaciones sobre el tema de 
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han sido promovidos, por una 
parte, por el CSUCA, como por, 
las universidades nacionales. 
Asimismo, la aprobación y 
puesta en marcha del Proyecto 
“Modernización y Acreditación 
de la Educación Terciaria” en 
2001, auspiciado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID), constituyó el inicio del 
proceso de modernización de la 
educación superior. 
En el caso de Nicaragua y de 
conformidad con el Arto. 6 de 
la Ley General de Educación: 
Se entiende por calidad, el 
criterio transversal de la 
educación nicaragüense 
que desafía los procesos 
educativos en relación con 
los resultados académicos 
y con la relevancia de los 
aprendizajes para la vida de 
los educandos. Abarca la 
concepción, diseño de planes 
y programas de estudio que 
conforman parte importante 
del currículum; así como el 
desempeño o rendimiento 
de los educandos, del propio 
sistema educativo como tal y 
de la educación en su relación 
con el capital humano 
requerido por el desarrollo 
de la nación. La calidad de 
la educación apunta a la 
construcción y desarrollo de 
aprendizajes relevantes, que 
posibiliten a los educandos 
enfrentarse con éxito ante 
los desafíos de la vida y que 
cada uno llegue a ser un 
sujeto-actor positivo para la 
comunidad y el país. (CNEA, 
2011, página 7). 
Este aspecto académico 
demandó de las universidades 
miembros del CNU y de 
algunas privadas, el desarrollo 
de procesos de autoevaluación 
institucional e impulsar la 
gestión para el mejoramiento 
de la calidad y pertinencia de 
la educación superior. Con el 
fin de alcanzar una educación 
de calidad como resultado a 
las demandas de la sociedad 
en un momento y contexto 
determinado. 
Situación de la investigación 
científica en la UPOLI
El tema de la investigación en 
la UPOLI es un asunto que se 
encuentra en una etapa de 
crecimiento. A pesar de los 
esfuerzos de distintas instancias 
encargadas de impulsar y 
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ha desarrollado una serie de 
actividades que propician la 
construcción de la cultura de la 
investigación.  
A fin de describir las 
particularidades del estado de 
la investigación científica en la 
UPOLI, este apartado resalta los 
conocimientos, las percepciones 
y las experiencias sobre la 
pertinencia social de la producción 
científica en el ejercicio de 
docentes e investigadores de la 
UPOLI. 
Perfil de los docentes 
investigadores 
Conocer el perfil del personal 
contratado como docente 
investigador en los Centros, 
Institutos, Escuelas y los Recintos 
Universitarios Regionales de la 
UPOLI es de suma importancia. 
Dado que las IES deben 
garantizar el cumplimiento de 
todas las funciones, en este caso 
la investigación, para ello deben 
contar con actores académicos 
con un perfil profesional 
orientado al fortalecimiento de la 
investigación en la universidad. 
Sobre la presencia de 
profesionales contratados 
como docentes investigadores 
es limitado. Principalmente se 
encuentran en los Centros e 
Institutos, quienes desarrollan 
proyectos de investigación de 
acuerdo a las líneas de trabajo 
que han identificado. Para el 
caso de las Escuelas y Recintos 
universitarios, se delega a 
un profesional encargado de 
impulsar la investigación. 
El perfil del investigador debe 
de partir de la reflexión desde 
qué campos disciplinarios se 
abordarán las problemáticas 
identificadas y priorizadas por 
los Centros, Institutos, Escuelas 
y Recintos. 
Es importante conocer el grado 
de formación de los profesionales 
vinculados a la investigación. 
El cual está relacionado con las 
competencias investigativas, que 
“permita generar e implementar 
en forme efectiva proyectos de 
investigación e innovación dentro 
de sus áreas disciplinares” (Mena, 
M. y Lizemberg, N., 2013 citado 
por Reiban, R. y Vera, V. (2017). 
La siguiente gráfica describe el 
grado académico alcanzado por el 
personal vinculado y encargado 
de desarrollar proyectos de 
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Gráfica 1: Grado académico de 
los docentes e investigadores 
de la UPOLI por sexo.
Fuente: elaboración propia con base de la encuesta.
El resultado de la Gráfica 
1, describe el último grado 
alcanzado para algunos 
encuestados, y para otros, 
que se encuentren cursando 
por el personal dedicado a la 
investigación. Al desagregar por 
sexo, se evidencia que la media 
de tiene el grado de maestría 
completa. Mientras que, para el 
grado de doctorado completo, el 
13% los representa los hombres 
y el 20% de mujeres.
Al indagar sobre el cargo 
que desempeña según la 
clasificación de los docentes 
en el Reglamento del Trabajo 
Académico de la UPOLI, la 
mayoría de los encuestados 
desempeñan el cargo de 
profesor titular, seguido de 
profesionales que se ubican 
como docente asistente en 
las distintas Escuelas y 
Recintos, y en poca cantidad, 
docentes auxiliares, adjuntos y 
responsables de investigación. 
Obsérvese el resultado de la 
categoría distribuida por sexo. 
Gráfica 2: Cargo que 
desempeña por sexo.
Fuente: elaboración propia con base de la encuesta.
En la oferta académica de la 
UPOLI predominan algunos 
campos disciplinares como: 
las ciencias económicas y 
empresariales, las ciencias 
jurídicas, ciencias de la salud 
e ingeniería. Sin embargo, el 
desarrollo de la investigación 
recae principalmente en el 
personal contratado como 
investigador en los Centros 
e Institutos y en el campo 
de las ciencias sociales y 
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necesidad de diseñar estrategias, 
que posibiliten el desarrollo de 
la investigación y publicación de 
resultados en las Escuelas. 
Gráfica 3: Área de conocimiento 
en la que realiza la investigación 
académica.
Fuente: elaboración propia con base en encuestas.
Al indagar sobre las líneas de 
investigación en las que han 
incursionado los docentes e 
investigadores encuestados 
destacan las siguientes: Filosofía 
Política, Violencia y Poder, 
Estudios Políticos y Juventudes, 
Migración y Pobreza, Género 
y Educación, Ética Docente 
y Cultura de Paz, Educación 
para la Paz, Transformación 
de los Conflictos, Bien Común, 
Equidad Social de las Familias, 
Desarrollo Humano Sostenible, 
Derechos Humanos, Salud 
Sexual y Reproductiva, Salud 
Comunitaria, Envejecimiento y 
Salud Mental, Calidad Educativa 
y Educación Inclusiva. 
Es importante mencionar la 
experiencia acumulada en 
la producción científica por 
los actores académicos de la 
institución quienes fueron 
encuestados. El resultado se 
observa en la Gráfica 4, donde 
la mayoría del personal dedicado 
a la investigación cuenta con 
un promedio de 11 años de 
experiencia. La gráfica también 
refleja una escaza experiencia 
del personal con más de 12 a 17 
años de experiencia.
A pesar de los resultados, 
es importante evidenciar 
su producción científica en 
diversos medios de divulgación 
naciones e internacionales. La 
mayoría del personal dedicado 
a la investigación cuentan con 
poca trayectoria en visibilizar 
sus aportes a través de las 
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Gráfica 4: Cantidad de años 
de experiencia en actividades 
investigativas
Fuente: elaboración propia con base en encuestas.
Los datos demuestran que 
los docentes e investigadores 
encuestados han sido 
informados sobre el proceso de 
autoevaluación institucional y 
sobre los indicadores para medir 
la pertinencia en la producción 
científica. Al indagar sobre 
la aplicación de indicadores 
para medir la pertinencia 
en el ejercicio investigativo 
identifican los siguientes: 
• Política de Aseguramiento de 
la Calidad en la institución
• Política de la Pertinencia en 
la Producción Investigativa 
de la institución
•  Indicadores de la pertinencia 
orientados por la institución
• Evaluación de la pertinencia 
orientados por la institución
Lo anterior refleja que la mayoría 
del personal encuestado, tiene 
conocimiento de la pertinencia 
y aplica las orientaciones de 
la institución en su quehacer 
académico. De tal manera, 
que están apropiados de las 
herramientas para que las 
propuestas de investigación 
tengan pertinencia social.
Al mismo tiempo, señalan una 
serie de aspectos que pueden 
facilitar la promoción de la 
investigación con pertinencia 
entre ellos: 
• Políticas de articulación entre 
la investigación, extensión y 
docencia.
• Diseñar una política crítica 
para el aseguramiento de la 
pertinencia en la producción 
investigativa de la institución.
• Búsqueda de otras formas 
de colaboración y diálogo 
con distintos sectores de la 
sociedad.
• Investigadores que busquen 
nuevas formas de divulgar 
sus resultados.
• Sistema de revisión crítico 
de los resultados de 
investigación.
• Generar estrategias o 
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la pertinencia social de la 
producción investigativa. 
• Brindar apoyo a la difusión 
de buenas prácticas para 
garantizar la circulación del 
conocimiento generado a la 
sociedad nicaragüense.
• Definir criterios de evaluación 
de los resultados de la 
producción investigativa en 
todos los niveles.
• Promover eventos que 
favorezcan la comprensión 
de la importancia de elaborar 
propuestas de investigación 
con pertinencia social.
Consideraciones finales
El eje dinamizador de las 
llamadas funciones sustantivas 
de la Universidad, es la 
investigación; que permite 
construir conocimiento desde 
la acción y desde allí impactar 
epistemológica, conceptual y 
metodológicamente a la docencia 
y a la formación de las y los 
futuros profesionales. 
Las universidades tienen un reto 
importante en esta época más 
que nunca, y es el de fomentar 
dinámicas de investigación (en 
las que está inmersa de manera 
explícita la interacción social), 
en las que se apoyen las lógicas 
de construcción y levantamiento 
de información relevante sobre 
las realidades territoriales, 
las problemáticas sociales y el 
impacto diferencial de éstas en 
las comunidades y grupos de 
población. 
La universidad es el actor que 
también debe generar sinergias 
para que los actores de la misma, 
puedan generar conocimientos 
relevantes y pertinentes para la 
toma de decisiones en política 
pública. 
Es necesario revisar la noción de 
pertinencia social como parámetro 
institucional, lo cual está en 
dependencia de los modelos de 
universidad que se quiere seguir. 
Proponer una noción que retome 
otras propuestas de generación 
de conocimientos, que integre a 
otros actores
Es importante fomentar procesos 
de evaluación y acreditación 
innovadores, que permitan 
generar una cultura de la 
evaluación al nivel más básico 
de una institución (la carrera o 
programa) y entregar información 
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